




Experimental study on vibration characteristics 
of a newly developed isolating system 
水野雄介*大根義男件。成田園朝刊・奥村哲夫叫
Yusuke MIZUNO， Yoshio OHNE， Kunitorno NARITA and Tetsuo OKUMURA 
Absirad : Many structures constructed泊 the自eldof civil engineering have been 
designed principally 企oma viewpoint of durability against earthquake forces. The idea 
of seismic isolation， however， has been paid much atiention in a sense of economy 
since the latest big hazard of the Hyogo-ken Nanbu Earthquake in 1995. A new seismic 
isolation systemラ consistingof a elastic rubber cylindrical outer she11 and spherical 
ceramic particles packed in itョ W出 developedin this study， and its fundamental 
characteristics on vibration and validity for practical use were examined by element 
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図8(b) 粒状体充填効果(応力~ひずみ・正規化)
図9はGおよびhの振動数依存性について調べた
ものである。 (a)図は I型Aアイソダンパー(h'=29 
阻)、 (b)図は I型Bアイソダンパー(h'=30mm)にそ
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れぞれ直径ゆ3mmのセラミックボールを充填し、 I
型Aアイソダンパーでは鉛底応力 a，=1. 96MN/m2、
I型Bアイソダンパーでは a，=0. 98MN/m 2とし、振
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図10はせん断ひずみγ=5X 10-2， 2X 10-1，5 X 10-1 
に対するGおよびhの拘束圧依存性について調べた
ものである。 (a)図は I型Aアイソダ、ンパー(h'=29 
凹)、 (b)[惑は I型Bアイソダンパ-(h' =30mm)にそ
れぞれ直径ゆ 3mmのセラミックボールを充填し、振
動数f=O.2Hz、σ，=0.49，0.98，1.96MN/m2( 1型Aア
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| 一・-H J 一喰-tjミヲ ifール ~3mm
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図20 case. 1の結果(I型Aアイソダンパー，
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図21 case. 1の結果(I型Aアイソダンパー，
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図22 case. 1の結果 (h'キ30mm，a v与2.07刷1m'，
αB=200gal，セラミツクボー ノレゆ3皿)
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h' =29mm+ I型ダンパーL'=145mm，αB=200ga1， 
M=2454kg，セラミックボー ノレゆ3皿)
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